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Anotacija. Straipsnyje aptariama Apulėjaus ir jo veikalo De deo Socratis vieta viduriniojo plato-
nizmo kontekste. Apulėjaus veikalas, kuriame yra nagrinėjama viduriniajame platonizme popu-
liari daimonų kaip tarpininkų tema, yra pristatomas kaip svarbus viduriniojo platonizmo įvykis. 
Straipsnyje parodoma, kad Apulėjaus veikalas išskirtinis tuo požiūriu, jog jis ne tik išsamiai pristato 
bendrąją daimonų teoriją, bet ir interpretuoja ją autoriniu požiūriu. Derindamas filosofiškumą ir 
literatūriškumą, Apulėjus labai kryptingai siekia, viena vertus, išryškinti kosmologinį ir teologinį 
daimonų teorijos aspektą, kita vertus, nuo teorinių prielaidų pereiti prie praktinių įsipareigojimų. 
Tai reiškia, kad pabaigoje De deo Socratis nutolsta nuo daimonų teorijos ir perauga į asmeninio 
įsipareigojimo filosofijai nagrinėjimą. Apulėjaus veikalas yra pristatomas kaip svarbus tarpinis tarp 
graikiškosios daimonologijos ir romėniškosios numinologijos esantis kūrinys. Veikalas taip pat pui-
kiai pademonstruoja, kokiu būdu tam tikri kultūriniai turiniai gali būti perkelti iš vieno kultūrinio 
konteksto į kitą.
Raktažodžiai: Apulėjus, daimonologija, vidurinysis platonizmas, tarpininkas.
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Įvadinės pastabos1
Antikinė	 daimonologija	 –	 nevienalytis,	
daugiasluoksnis	reiškinys,	o	daimono2	są-
1	 Šis	straipsnis	yra	parengtas	vadovaujant	doc.	Vy-
tautui	Ališauskui	 pagal	 2015	 m.	 Vilniaus	 universitete	
Filologijos	fakultete	apgintą	magistro	darbą.
2	 	Graikiška	δαίμων	sąvoka	yra	kilusi	 iš	 i.	e.	 šak-
nies *da(i),	 iš	kurios	atsirado	graikiškas	veiksmažodis	





ja,	 ypač	mėsą“,	 δαιτρόν,	 „tekusi	 dalis“),	 sanskritiškas	
dáyate,	„dalinti,	griauti,	naikinti“,	dayā,	„dalyvavimas,	
užuojauta“ (plg.	atitinkamai	tos	pačios	šaknies	žodžius	
dānám,	 „(pa)dalijimas,	 dalis“,	 dātu,	 „tai,	 kas	 duo-








straipsnyje	 aptariamos Apulėjaus	 daimo-
nologijos	 esama	 bemaž	 tūkstančio	 metų	
Daimonas	pirmiausia	suprantamas	kaip	dalijanti,	skirs-
tanti	dievybė	arba	kaip	turtų	lėmėjas	(žr.	Walde,	1930,	 
s. v. dā[i];	Chantraine,	1999,	s. v. δαίμων,	δαίομαι;	Frisk,	
1960,	s. v.	δαίμων,	δαίομαι).
3	 	 Antikinės	 daimonologijos	 tyrimai	 prasideda	





1892)	 ėmėsi	 tyrinėti	 Senosios	 akademijos	 auklėtinio	











tumą	 šiuo	 laikotarpiu	 geriausiai	 atsklei-
džia	mėginimas	nustatyti	daimono	santykį	
su	 dievais	 ar	 dvasiomis	 (Burkert,	 2011,	
277):	 ant	 Olimpo	 kalno	 susirinkę	 dievai	
Iliadoje pavadinami daimonais4;	 Venera,	
rodanti	kelią	Helenei,	 taip	pat	 apibūdina-




ju	 daimonologijos	 laikotarpiu	 daimonų	
sąvoką	 lydinčią	 nuomonių	 polifoniją	 pa-
mėgino	 apibendrinti	Andreiʼus	Timotinas	
(2012,	 15–34).	 Jis	 išskiria	 kelias	 daimo-
no	 supratimo	 ikiplatoniškuoju	 laikotarpiu	
tendencijas:	 1)	Daimonas kaip konkretus 
dievas	 (Afroditė,	 Apolonas,	 Demetra	 ar	
Dzeusas);	 2)	Daimonas kaip neapibrėžta 
dieviška galia: daimonas suprantamas kaip 
neapibrėžta	dieviška	galia,	kurios	esmė	iš-
sprūsta, o tas, kuris	apie	ją	kalba,	nežino,	
ar	 daimonas	 yra	 dievas	 ar	 galia	 (δύναμις	






ta	pati	 tendencija:	 fr.	168=Euseb.	Praep. evang. iii. 9: 






6	 	 Palyginimui	 galima	 pasakyti,	 kad	 daimonai,	
pasklindantys	 iš	 Pandoros	 skrynios,	 vadinami	 νοῦσοι,	
ligomis	(Hes.	Op.	102),	o	mirties	deivės,	kėrės,	vadina-
mos dievais (Hes. Theog. 221).
prasme). Daimonas	susiejamas	su	tuo,	kas	
netikėta	 ar	 nenumatyta,	 jis	 nepasižymi	
dievui	būdingais	veiksmais	ir	poelgiais,	iš	
kurių	būtų	galima	spręsti	apie	jo	veikimą;	
3)	Daimonas kaip likimo dievybė: daimo-











5) Daimonas kaip mirusi siela ir sergstinti 
dievybė:	 daimonų	 kaip	 žmonių	 sergėto-
jų	 funkcija	 iš	 karto	 kreipia	 prie	 daimono	
kaip	 keršytojo	 vaizdinio.	 Sergėjimas	 čia	
pirmiausia	 reiškia	 rūpinimąsi	 teisingumu	
ir	kaltųjų	už	šeimos	nusikaltimus	baudimu.
Platonas	 nebuvo	 pirmasis,	 pradėjęs	
vartoti	 filosofinę	 daimono	 sąvoką7. Dai-
mono	 sąvokos	 „sufilosofinimo“	 užuo-
mazgų	 galima	 pastebėti	 jau	 Hėrakleito,	
Parmenido	ir	Empedoklio	mąstyme.	Lygia	
greta	reikia	pridurti,	kad	daimono	sąvokos	
„sufilosofinimas“	 dar	 nenumato	 sistemi-
nės	 daimonologijos	 atsiradimo.	 Platonas	
daimono	 sąvoką	 vartoja	 daugybėje	 su	 fi-
losofija	susijusių	sričių:	religijoje,	etikoje,	
kosmologijoje,	 psichologijoje	 (Timotin,	
2012,	 37).	 Platoniškąsias	 daimono	 figū-
ras	 galima	 suskirstyti	 į	 dvi	 kategorijas:	 
1) Daimoną Erotą ir 2) Daimoną sergėtoją. 
Platonas	daugiausia	vietos	skiria	daimono	
Eroto	 figūrai.	 Platono	 Puotoje (202d–e) 
Diotimos	lūpomis	papasakotas	mitas	apie	



















sias	daimono	figūras: daimonišką Sokrato 
ženklą	 (δαιμόνιον	 σημεῖον),	 kuris	 Platono	
dialoguose	yra	ne	kartą	minimas	(Ap. 31c–e,	
Euthphr.	3	b,	Euthyd.	272e,	Phdr.	242b–c,	
Resp.	 496c,	 Tht. 151a, Alc.	 103a–b	 ir	
105d–e)8, asmeninį daimoną (Resp. 617d–e	
ir	 620d–e,	 Phd. 107d),	 daimoną sergė-
toją	 (Cra.	 397e–398c,	 Plt. 271c–274d,	
Leg. 713d–e)	 ir	 su	 aukščiausia	 žmogaus	
sielos	dalimi	protu	(νοῦς)	siejamą	daimo-






mą	 telkdami	 tai,	ką	 jų	mokytojas	kalbėjo	
apie	 šias	 tarpines	 dievybes.	Vienas	 iš	 šių	
mokinių,	dėl	kurio	tapatybės	nesutariama9, 
parašė	Priedą (Ἐπινομίς),	 laikomą	Plato-
no Įstatymų tęsiniu.	Priedo autoriaus teo-
rija	apie	daimonus	yra	neišplėtota	teorija,	
tačiau	prie	bendrosios	daimonų	teorijos	ji	
svariai prisideda	 tuo,	 jog	 daimonams	 su-
teikia	 aiškiai	 apibrėžtą	 vietą	 ir	 funkcijas.	
Priedo mokymas yra	 pagrįstas	 teologine	
8	 	 Daimoniškas	 Sokrato	 ženklas	 yra	 pseudoplato-
niško	dialogo	Teagas tema.
9	 	Jau	Diogenas	Laertietis	ir	Sudos	žodynas	jo	au-









Dar vienas Platono mokinys Kseno-
kratas	 (396–314)	 daimonologijai	 skiria	
ypatingą	 vietą.	 Ksenokratas	 daimonams	
kosmo	struktūroje	suteikia	aiškiai	apibrėž-
tą	vietą:	jis	stengiasi	formalizuoti	kosmo-
logiją	 ir	 teologiją,	 hierarchiškai	 padalyti	
įvairias	 tikrovės	 sritis,	 numatant	 vietą	
tarpininkams ir tarpininkavimo	 galimybę	
(Timotin,	2012,	98).	Daimonai	Ksenokra-











būdu	 atmetama	 galimybė,	 kad	 dievai	 iš	
viso	gali	būti	blogi).	
Vienu	 iš	 poplatoniškosios	 tradicijos	
etapų,	filosofijos	istorijoje	žinomu viduri-
niojo	 platonizmo11 pavadinimu,	 daimonų	
10	Kaip	pažymi	A.	Timotinas	(Timotin,	2012, 86),	
Priedo autoriaus	 intencija	 suteikti	daimonams	konkre-
čią	 vietą	 ir	 funkciją	 atspindi	 pagrindinį	 Senosios	 aka-
demijos	 tikslą	 –	 hierarchiškai	 suskirstyti	 visas	 gyvas	
būtybes	pagal	jas	sudarančius	elementus.	
11	Terminą	„vidurinysis	platonizmas“	įvedė	vokie-
čių	 filologas	 Karlas	 Praechteris	 (žr.	 Praechter,	 1920,	







temą	 nagrinėjančių	 veikalų	 buvo	 sukurta	
itin daug.	 Viduriniojo	 platonizmo	 laiko-
tarpiu	 dienos	 šviesą	 išvydo	 net	 penkios	
pakankamai	išsamios	filosofinės	daimono-
logijos	apžvalgos:	keturios	iš	jų	parašytos	
graikų	kalba	 (trijų	 iš	 jų	 autorius	 yra	Plu-
tarchas, vienos – Maksimas iš Tyro), vie-
na	 –	 lotynų	 (šiame	 straipsnyje	 aptariamo	
Apulėjaus).	 Plutarcho	 pateikiama	 daimo-
nologinė	teorija	yra,	palyginti	su	Maksimo	
iš	 Tyro	 ir	 Apulėjaus	 teorijomis,	 sudėtin-
giausia.	
Plutarchas	 kalba	 ne	 tik	 apie	 daimonų	
savybes,	apibrėžia	 jų	vietą,	 funkcijas,	bet	
ir	mėgina	racionaliai	pagrįsti	daimonų	eg-



















tobula	 prigimtis	 įgalina	 tokį	 bendravimą.	
Sokrato	 daimono	 egzistavimą,	 kuris	 yra	
tariamas,	 turi	 patvirtinti	 jo	 kaip	 faktinės	
neoplatonizmo	pradininku.	Būdingiausi	viduriniojo	pla-
tonizmo	bruožai	 –	 eklektizmas	 (neplatoniškų	 doktrinų	
harmonizavimas	ir	asimiliavimas)	ir	ortodoksija	(Plato-
no	mokymo	tapatumo	gynimas).	




tiesos	 egzistavimas,	 kurį	 įmanoma	 paro-
dyti	 tik	 per	 daimono	 veikimo	 techniką.	
Trumpiau tariant, tai, kaip ir kokiu būdu 
jis	veikia,	nulemia	 tai,	koks	 jis	yra	 ir	kad	
apskritai yra.
Praktiškai	 visa	 kito	 viduriniojo	 plato-
nizmo atstovo Maksimo iš Tyro13 (II a.) 
daimonologija	 išdėstyta	dviejose	epideik-
tinėse	 kalbose	 (VIII	 ir	 IX).	 Nors	 ir	 nėra	
labai	 originali,	 ji	 svarbi	 lyginamuoju	 po-
žiūriu:	Maksimo	 iš	Tyro	 ir	Apulėjaus	De 
deo Socratis daimonologijos	 panašumai	
leidžia	 spėti,	 jog	 abu	 autoriai	 naudojo-
si	 tais	 pačiais	 šaltiniais	 (Beaujeau,	 1973,	
197).	 Maksimas	 VIII	 kalbą	 pradeda	 nuo	
Sokrato	δαιμόνιον	nagrinėjimo,	IX	kalboje	
peraugančio	į	daimonų	apskritai	prigimties	
aptarimą.	 Stengdamasis	 įrodyti	 Sokrato	
daimono	 egzistavimą,	 Maksimas	 remiasi	
ilga	divinacinių	praktiktų	istorija,	liudijan-
čia,	 kad	 žmonės	 tikėjo	 dievų	 ar	 dievybių	
gebėjimu	 perduoti	 savo	 sprendimus.	 Šie	




daimonams	 vietą	 tarp	 dievų	 ir	 žmonių14, 
jis	 vadovaujasi	 aristoteliniu	 tolydumo	
principu,	pagal	kurį	viskas	gamtoje	vyksta	
nuosekliai	 ir	 staigūs	 perėjimai	 neįmano-
mi:	„Šitokiu	būdu	gamta	iš	eilės	po	truputį	
leidžiasi	nuo	pačių	svarbiausių	prie	pačių	
menkiausių	dalykų“15. Pasakydamas, kad 
bet	koks	netolydus	perėjimas	gresia	gam-








15 Disser. ix.	 1d.	 Taip	 pat	 plg.	 Aristotelio	
Hist. An. 588b–589a,	Part. An. 681a,	Ph. 213a8,	216b,	
Metaph. 1069a5–10.	
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tos skilimu, Maksimas daimonus kaip 
tarpines	būtybes	susieja	su	dievais,	esan-
čiais	aukščiau	jų,	ir	žmonėmis,	žemiau	jų	
esančiomis	būtybėmis.	 Jis	 suteikia	 jiems	
ir	 atitinkamas	 savybes:	 daimonų	 dieviš-
kumą	 parodo	 jų	 nemirtingumas,	 o	 žmo-
giškumą	–	kęsmas16.
De deo Socratis statusas bendrame 
Apulėjaus raštų kontekste
Prieš	 imantis	 detaliai	 nagrinėti	Apulėjaus	
veikalą	De deo Socratis ir	jame	plėtojamą	
daimonų	 temą,	 būtina	 trumpai	 aptarti	De 
deo Socratis vietą	 bendrame	 Apulėjaus	
raštų	 korpuse.	Apulėjaus	 veikalai	 papras-
tai	yra	skirstomi	į	literatūrinius	/	retorinius	
ir	filosofinius	/	platoniškuosius17.	Vis	dėlto	
dėl	De deo Socratis pobūdžio	 (tam	 tikro	
filosofijos	 ir	 literatūros	derinio)	minėtasis	





metu De deo Socratis buvo sukurtas. Vie-
16 Disser. ix. 2. Maksimas remiasi Ksenokrato 
(23	 Heinze=222	 Isnardi	 Parente:	 ἡ	 δαιμόνων	 φύσις	
ἔχουσα	καὶ	πάθος	θνητοῦ	καὶ	θεοῦ	δύναμιν)	pasiūlyta	
idėja	apie	daimonų	kęsmą.	
17	 Toks	 skirstymas	 yra	 racionaliausias,	 nors	 būta	
bandymų	pateikti	 detalesnį	Apulėjaus	 korpuso	 vaizdą:	
Hijmansas	 (Hijmans,	 1987,	 398)	 Apulėjaus	 kūrinius	
skirsto	į	grožinius	(Metamorfozės),	filosofinius	(De Pla-
tone et eius dogmate, De mundo, De deo Socratis ir As-
clepius), retorinius (Apologia sive De magia, Florida), 
istorinius (Epitoma historiarum, frs. 11 ir 12), poetinius 
(pateikiamos ištraukos iš Apologijos 6.	3,	9.	12,	9.	14),	
neaiškaus	pobūdžio	(Ludicra)	(apie	Apulėjaus	korpusą	
dar	žr.	Harrison,	2008,	3–39).	Galima	mėginti	Apulėjaus	
kūrinius	 skirstyti	 pagal	 originalumą	 ir	 neoriginalumą	
(neoriginalius	kūrinius	suprantant	kaip	sekimus	ar	verti-
mus),	tačiau,	anot	Franko	Regeno,	toks	skirstymas	būtų	
bergždžias,	nes,	pasak	jo,	„De deo Socratis, De Plato-
ne et eius dogmate, Asclepius (kaip	visada,	mėgstama	
galvoti	 apie	 pastarojo	 autentiškumą),	 netgi	Apulėjaus	
romanas	 –	 visi	 jie	 atsirado	 sekant	 graikišku	modeliu“	
(Regen,	1971,	109).
nintelė	daugiau	ar	mažiau	patikima	data18 
(158	 /	 159	m.,	Apologijos atlikimo / pa-
rašymo laikas)	 galėtų	 duoti	 dvi	mąstymo	
kryptis:	 a)	Apulėjus	De deo Socratis su-
kūrė	 ankstyvuoju,	 ikiapologiniu	 savo	 kū-
rybos	 laikotarpiu,	 susijusiu	 su	 studijomis	
Graikijoje;	 b)	 De deo Socratis Apulėjus	
sukūrė	poapologiniu	 laikotarpiu,	pasiekęs	
aukštą	 filosofinio	 ir	 literatūrinio	meistriš-
kumo	lygį.	Prie	neaiškaus	De deo Socratis, 
ir	 apskritai	 filosofinių	Apulėjaus	 veikalų,	
statuso	prisideda	dar	 ir	 tai,	kad	 ilgą	 laiką	
tobuliausiu	Apulėjaus	veikalu,	jo	kūrybos	
kulminacija	buvo	laikomos	Metamorfozės 
(Winkler,	 1985,	 5–6)19.	 Visas	 Apulėjaus	
kūrinių	 korpusas	 buvo	 aiškinamas	 kaip	
sistemingas	 ėjimas Metamorfozių link, 
likusiems veikalams priskiriant tik Meta-
morfozes paaiškinančių	 išnašų	 vaidmenį	
(Fletcher,	 2014,	 3). Metamorfozių atribo-





(Fletcher,	 2014,	 6),	 t.	 y.	 vienas	 kūrinys,	
šiuo	atveju	Metamorfozės, buvo atskirtas, 
nenumatant	 jo	 sąsajų	 su	 kitais	 korpuso	
tekstais	 galimybės.	 Richardas	 Fletcheris	
pasiūlė	 „percentruoti“	 Apulėjaus	 korpu-
są,	parodant	De deo Socratis kaip tarpinio 
teksto	 reikšmę20.	 Būtų	 prasminga	 keliais	
sakiniais	 aptarti	 tokio	 „percentravimo“	
reikšmę.	 Pagrindinis	 tokio	 „percentravi-
mo“	 argumentas	 pirmiausia	 galėtų	 būti	
pati De deo Socratis tema. Antra, toks 
„percentravimas“,	 tarpinę	 vietą	 užimant	
De deo Socratis, leistų	 sujungti vadina-
muosius	filosofinius	(De Mundo, De Pla-
18	Apie	tai	plačiau	Harrison,	2008,	3–4.
19	G.	Sandy	(Sandy,	1997)	ar	S.	J.	Harrisono	(Har-




tone et eius dogmate) ir retorinius (Apolo-
gia, Florida)	kūrinius.	Atidžiai	pažvelgus	į	
De deo Socratis, galima	aiškiai	pastebėti,	
kaip	 šiame	 kūrinyje	 yra	 derinamas	 filo-
sofiškumas	 ir	 retoriškumas:	 platoniškojo	





tinė	De deo Socratis dalis	 iškart	kreipia	 į	
antrąją,	 etinę,	De Platone knygos	 dalį	 ir	
į	 knygoje	 Florida	 pasirodančią	 filosofo-
kalbėtojo	figūrą.	Suteikus	De deo Socratis 
įtarpinančio,	„daimoniško“	teksto	vaidme-
nį,	 Metamorfozės nepraranda savo kaip 
meistriškai sukurto teksto statuso. Tiek De 




De deo Socratis ir daimonologija
Jau	 buvo	 minėta,	 kad	 viduriniajame	 pla-
tonizme	 daimonų	 tema	 buvo	 populiari.	
Tačiau	Apulėjus	antikinės	daimonologijos	
kontekste	 išsiskiria	 kaip	 ypatinga	 figūra.	
Apulėjaus	unikalumą	lemia	tai,	jog	jis	ats-
tovauja	dviems	–	graikiškajai	ir	lotyniška-
jai	 –	 daimonologijos	 (ar	 numinologijos)	
tradicijoms.	 Graikiškoji	 daimonologija	





užimančių	 daimonų,	 Platono	 nenuoseklių	
daimonologinių	 svarstymų, paskui visos 
poplatoniškosios	tradicijos,	ryžtingai	besi-
ėmusios	daimonų	temos,	iki	Apulėjaus.	Tuo	





sekdamas	 Akademijos	 atstovo	 Antiocho	
iš	 Askalono	 mokymu,	 perima	 graikišką	
mokymą	 apie	 sublunarinėje	 srityje	 esan-
čius	daimonus	ir	juos	tapatina	su	herojais,	
larvomis	ir	genijais22. Remdamasis daimo-
no-sielos	 samprata,	 žmogaus	 genijų	 Va-














pastebimas	 graikiškųjų	 daimonų	 tapatini-








dėl	 to	 nenusipelnantis	 rimtų	 svarstymų26. 
Taigi	 nors	 graikiškosios	 daimonologijos	
sąvokos	nebuvo	visiškai	užmirštos	 romė-
niškame	pasaulyje,	tačiau	joms	teikta	men-















onuoja	 faktas,	 kad	 jis	 yra	dvikalbis	 auto-
rius,	išmanantis	tiek	tą	kalbą,	iš	kurios	ver-
čia,	tiek	tą,	į	kurią	verčia28. Tai reiškia, kad 
Apulėjus	gali	tinkamai	suprasti	ir	įvertinti	
daimonologinę	teoriją,	kurią	apibendrintai	
išdėsto	pirmojoje	De deo Socratis dalyje.	







vokas	 ir	 sampratas	 mėginant	 derinti	 prie	
romėniškosios	 religijos	 specifikos.	 Ir	 pa-
galiau	 teorijos	 išmanymas	 leidžia	 įgytas	
žinias	perduoti	kaip	mokymą	(baigiamasis	
De deo Socratis protreptikas).	Apulėjaus	
kaip	 vertėjo	 ar	 tarpininko	 situacija	 at-
skleidžia	 jo	 figūros	 „daimoniškumą“	 ke-
liais	 aspektais:	 nagrinėjant	 daimono	 kaip	
tarpininko	 temą;	 verčiant	 graikišką	 patir-
tį	 į	 romėnišką;	verčiant	graikišką	 tekstą	 į	
lotynišką;	 derinant	 filosofiją	 ir	 literatūrą.	
Nežinia,	 ar	 toks	 savęs	 įtarpinimas	yra	at-
sitiktinis įvaizdis	ar	sąmoningai	prisiimtas	
savivaizdis,	 tačiau	 nuolatinis	 Apulėjaus	
buvimas tarp	 yra	 lemtingas	 ir	 daro	 įtaką	
tam,	ką	jis	mąsto	ar	rašo.	
Kosmologiniai ir teologiniai  
De deo Socratis rėmai
Apulėjus	daimonų	temos	nagrinėjimą	pra-
deda	 nuo	 parengiamųjų	 kosmologinių	 ir	
teologinių	žinių,	 turinčių	paruošti	klausy-
toją	/	skaitytoją	prieš	pereinant	prie	Sokra-




norima	 įtikinti,	 kad	 visatos	 struktūra	 ne-
numato	 jokių	 perkryčių	 ir	 kad	 tarp	 aukš-
čiausių	dievų	ir	žmonių	egzistuoja	tarpinės	
būtybės	 –	 daimonai.	 Tik	 pateikęs	 logiš-
kus	daimonų	egzistavimo	įrodymus,	o	 tai	
reiškia,	 įtikinęs	 klausytojus	 /	 skaitytojus,	
Apulėjus	 gauna	 teisę	 toliau	 kalbėti	 apie	
Sokrato	 daimoną.	 Reikalavimas	 aiškiai	
išdėstyti	 temą	nulemia	ir	nagrinėjimo	po-
būdį.	Įžanginė	Apulėjaus	De deo Socratis 




beasmenei	 filosofijai,	 kuri	 yra	 ne	 atskirų	
nuomonių	 išsakymo	 priemonė,	 o	 skel-
bia	 tiesą.	Apulėjus	filosofiją	 sensu stricto 
supranta	 kaip	 Platono	 filosofiją,	 kuri	 jam	
yra	 dieviškai	 sankcionuota	 ir	 todėl	 nega-
linti	 klysti	 (Fletcher,	 2014,	 147).	De deo 
Socratis matyti,	kaip	nagrinėdamas	vieną	




rankų.	 Pirmuoju	De deo Socratis sakiniu 
(„Platonas	visą	visatą,	siedamas	ją	su	svar-
biausiomis	 gyvomis	 būtybėmis,	 padalijo	
į	 tris	dalis“)	Apulėjus	parodo,	kad	kalbės	
nenukrypdamas nuo Platono minties, nors 
labai	tikėtina,	kad	trinaris	visatos	modelis	
yra	vėlesnės	teorijos,	perimtos	iš	Senosios	
akademijos,	 ekspozicija29. De deo Socra-
tis pateikiamos	 kosmologinės	 ir	 teologi-
nės	 schemos	 iš	 esmės	 atitinka	Apulėjaus	
veikale De Platone et eius dogmate	(203–








būtybių	 rūšiai	 priklauso	 dievai-žvaigždės	
(saulė,	mėnulis	 ir	 kitos	 žvaigždės,	 kurias	
atitinka	 ugnies	 elementas);	 antrajai	 rūšiai	
priklauso	daimonai,	Apulėjaus	pavadinami	
lotynišku	žodžiu	medioximi (juos	atitinka	
oras);	 trečiajai	 rūšiai	 priklauso	 gyvūnai	
(tarp	jų	ir	žmogus),	jie	susiejami	su	žeme	
ir	 vandeniu;	 ketvirtajai	 rūšiai	 priskiriami	
augalai,	 taip	 pat	 siejami	 su	 žeme	 ir	 van-
deniu. De deo Socratis šis modelis atrodo 




visiškai	 nereikšmingas	 jo	 nagrinėjamos	
temos	 požiūriu:	 Apulėjui	 reikia	 įrodyti,	
kad	 egzistuoja	 dievus	 ir	 žmones	 siejantis	
ryšys.	 Svarbiausia	 yra	 dievų–daimonų–
žmonių	kosmologinė	schema,	užtikrinanti,	
kad	žmonių	aukos	 ir	maldos	pasieks	dai-




numatanti	 visatos	 vieningumą.	 Atidžiau	
pasižiūrėjus	 į	Apulėjaus	 pateikiamą	 kos-
mologinį	modelį	matyti,	kad	užimama	teo-
rine	pozicija	jis	yra	tarp	Priedo autoriaus, 
siūlančio	 statišką	 būtybių	 hierarchiją,	 ir	
Ksenokrato, su kuriuo Apulėjų	 sieja	 dai-
mono	 kaip	 tarpininko	 idėja,	 tačiau	 skiria	
daimono	kaip	nuo	kūno	atsiskyrusios	sie-
los	samprata	(Timotin,	2012,	114).	Teolo-
ginė	De Platone schema kone idealiai su-
tampa su De deo Socratis schema: De Pla-
tone dievą („aukščiausias,	anapus	pasaulio	
esantis,	kūno	neturintis,	visatos	kūrėjas	 ir	
statytojas“)	 atitinka	De deo Socratis die-
vas	 („tėvas,	 visa	 ko	 valdovas	 ir	 kūrėjas,	
30	Argumentuodamas,	 kodėl	 reikėtų	 orą	 susieti	 su	




laisvintas	dievas“).	Šį	dievą	ir vienu, ir kitu 
atveju	būtų	galima	prilyginti	transcenden-
tiniam	Platono	demiurgui,	kosmoso	kūrė-
jui	 ir	 jo	patvarumo	užtikrintojui.	De Pla-
tone dievus-žvaigždes	 ir	 kitas	 dievybes, 
Apulėjaus	vadinamas	dangiškosiomis	(ca-
elicoli), atitinka De deo Socratis žvilgsniu	
ar	protu	pasiekiami	dievai-žvaigždės	(sau-
lė,	mėnulis,	klaidžiojančios	ar	nejudančios	
žvaigždės)	 ir	 tradiciniai	 romėnų	 dievai,	
įvardijami	iš	Enijaus	pasiskolintu	dvieiliu,	
taip pat kiti dievai, kurių	vardai	yra	žino-
mi,	 tačiau	 apie	kuriuos	galima	 spręsti	 tik	
iš	jų	poveikio.	Apulėjus	čia	tikriausiai	nori	





dar	 nėra	 apibrėžiamas	 šių	 dievų	 veikimo	
potencialas. De Platone daimonus,	įvardi-
jamus	 lotynišku	žodžiu	medioximi, atitin-
ka De deo Socratis daimonai. 
Bendrosios žinios apie daimonus
Pateikęs	kosmologinę	ir	teologinę	schemą,	
Apulėjus	 išdėsto	 bendruosius	 daimonolo-
gijos	 teorijos	principus.	Tačiau	šis	perėji-
mas nuo vienos temos prie	kitos	neįvyksta	
staiga.	Aprašydamas	 dievų	 ir	 žmonių	 sa-
vybes	(dievai	yra	bekūnės,	gyvos	prigim-
ties, neturintys nei pabaigos,	nei	pradžios,	
amžini	ateityje	 ir	praeityje,	geri	patys	sa-
vaime,	 jiems	 skirta	 tobula	 ir	 aukščiausia	
laimė;	 o	 žmonės	 pasižymi	 protu,	 turi	
kalbos	 dovaną,	 yra	 nemirtingi siela, bet 
mirtingi	 kūnu,	 lengvabūdžiai,	 neramūs,	















T.	Aleknienės),	 Apulėjus	 klausia	 (aiškiai	
žinodamas,	kad	atsakymas	yra	neigiamas),	
ar	įmanoma,	kad	žmonių	aukos,	maldos	ir	
įžadai	 dievų	 nepasiekia	 ir	 žmonės	 dėl	 to	




jus	 per	 daimonus	 ne	 tik	 susieja	 dievus	 ir	
žmones,	bet	ir	pats	pasirodo	kaip	Platono	
minties	 reiškėjas	 („atsakys	 Platonas	 apie	
savo	teiginį	mano	balsu“),	 tarsi	daimonas	
perduodantis	 žmonėms	 dieviškas	 Platono	
ištaras.
Daimonų funkcijos, padėtis  
ir savybės
Nustatęs	būtiną	 ryšį	 tarp	dievų	 ir	žmonių	
ir	parodęs	daimonų	egzistavimo	būtinybę,	
Apulėjus	 pereina	 prie	 daimonų	 funkcijų,	
















demonstruojamų	 religingumo	 formų,	 kur	
yra	 meldžiamasi,	 aukojama,	 prisiekiama.	
Kalbėdamas	apie	daimonų	gyvenamą	sritį,	
Apulėjus	daro	prielaidą,	kad	jei	yra	keturi	
elementai,	 siejami	 su	 keturiomis	 sritimis,	
ir	bent	jau	trys	iš	tų	sričių	(vanduo,	žemė,	
ugnis32)	 turi	savo	gyventojus,	 tuomet	 turi	
būti	apgyvendinta	ir	ketvirtoji	sritis,	kurią	
sudaro	 oras.	Apulėjus	 čia	 remiasi	Maksi-
mo	 iš	Tyro	 tolydumo	 teorija,	 greičiausiai	






paskiria	 daimonams.	 Pagaliau	 oro	 srities	
gyventojai	 privalo	 pasižymėti	 tam	 tikro-
mis	 savybėmis,	 kurios	 leistų	 jiems	 būti	
tokioje	 tarpinėje	 srityje	 kaip	 oras	 (vie-
tos	 savybės	 turi	 sutapti	 su	 jos	gyventojų	
savybėmis).	 Tad,	 Apulėjaus	 įsivaizdavi-
mu,	 daimonai	 kaip	 oro	 srities	 gyvento-
jai	 privalo	 turėti	 nei	 per	 sunkų,	 nei	 per	
lengvą	 kūną,	 kuris	 nepakiltų	 iki	 eterio	
(neįsiveržtų	 į	 dievų-žvaigždžių	 sritį),	
bet	 ir	 nenusileistų	 iki	 žemės	 (žmonėms	
priklausančios	 srities).	 Daimono	 kūnas	
yra	 sudarytas	 iš	medžiagos,	 kuri	 yra	 to-
kia	reta,	blizgi	 ir	plona,	kad	negalima	jo	
pamatyti,	nebent	pats	daimonas	to	norėtų.	
Sakydamas, kad daimonai vienas savybes 
perima	iš	dievų,	o	kitas	 iš	žmonių,	Apu-




32	 Remdamasis	 Aristoteliu,	 Apulėjus	 kalba	 apie	
keistas	 krosnyje	 gyvenančias	 būtybes,	 visą	 gyvenimą	
praleidžiančias	ugnyje.
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mas	 apie	 daimonų	 empatiją	 (daimonas	
kaip	 ἐμπαθής),	 ją	 priešina	 dievų	 apatijai	
(dievas	 kaip	 ἀπαθής). Taikydamas	 į	 šią	
kęsmiškumo	 ir	 nekęsmiškumo	 prieštarą,	
Apulėjus	 teigia,	kad	dievas	negali	patirti	
jokių	meilės,	 gailesčio,	 užuojautos	 jaus-
mų,	neturi	džiaugtis	ar	liūdėti.	Ir	priešin-
gai:	daimonams	privalu	jausti	visus	žmo-












1) Daimonai, suvokiami kaip sielos. Ši 
samprata	 pagrįsta	 Ksenokrato	 pa-
teikta	analogija	tarp	gerąjį	daimoną	
(εὐδαίμων)	turinčio	žmogaus	ir	ge-
ros,	 dorybingos	 sielos34.	 Apulėjus	
nėra	 pirmasis	 sutapatinęs	 daimo-
ną-sielą	su	genijumi.	Kaip	jau	buvo	
minėta,	dar	iki	jo	Varonas	genijų	va-
dino racionalia siela. Sunkiau paaiš-
kinti	 tai,	 kaip	 genijus,	 tapatinamas	
su	 nemirtinga	 siela,	 gimsta	 kartu	
su	žmogumi.	Greičiausiai	Apulėjus	
čia	 kalba	 apie	 genijaus	 kaip	 sielos	
egzistavimą	 dar	 iki	 įsikūnijimo	
žmoguje	 (Valette,	 1908,	 256).	 Iki	
įsikūnydamas	 žmoguje	 genijus	 yra	
33	Ši	sąsaja,	reikia	manyti,	yra	autorinė,	nes	pirminė	





tik	 bevardė	 siela	 (daimonas), kuri 





dicijoje	 vadinamos	 lemūrų	 vardu.	
Yra	geros	ir	blogos	sielos.	Gerosios	
sielos,	 nugyvenusios	 garbingą	 gy-
venimą,	 rūpinasi	 protėviais	 ir	 pri-
žiūri	namus.	 Jas	 (tikriausiai	 sekda-
mas	Varonu)	Apulėjus	identifikuoja	
su	 larais.	Blogosios	 sielos	 už	 savo	
blogus	 darbus	 yra	 priverstos	 klai-
džioti	po	žemę.	Jos vadinamos lar-
vų	vardu.	Bendras	tokių	sielų,	kurių	
darbai	 joms	 esant	 žemėje	 dar	 ne-
įvertinti	 ir	 už	 juos	 neatlyginta,	 pa-
vadinimas	 yra	manai.	 Šie	 du	 kūnų	
netekusių	 sielų	 pavyzdžiai	 atitinka	
Plutarcho	 geriuosius	 ir	 bloguosius	




3)	 Daimonai, kurie dar niekada nebuvo 
įsikūniję.	Tai	 garbingiausia	daimo-
nų	 rūšis,	 kuriai	 Apulėjus	 priskiria	
ypatingų	 galių	 turinčius	 Amorą	 ir	

















no Faidone ir Valstybėje, tapatinti-
na ir su Timajo	 νοῦς–δαίμων).	Vis	
dėlto	svarbiausias	šioje	kategorijoje	
yra asmeninis Sokrato daimonas, 
Apulėjaus	 formaliai	 susiejamas	 su	
daimonais	 sergėtojais,	 tačiau	 bent	





yra	 susijęs	 su	 tradicine	 Sokrato	 daimono	
samprata,	 pagal	 kurią	 Sokrato	 daimonas	
niekada neskatindavo, bet visada draus-





nuojauta,	 kuri	 reikalinga	 tada,	 kai	 išmin-
ties	nepakanka.	Tai	paradigminė	dieviško-






nepasako,	 reikalingas	 dievybės, pasireiš-
kiančios	per	nuojautą,	įsikišimas.	Sokrato	
daimono	tarpininkavimas	saugant,	įspėjant	
ir	 primenant	 reiškia	 ne	 ką	 kita,	 kaip	 tai,	
kad Sokrato kasdien atliekami veiksmai, 
kiek	jie	priklausė	nuo	paties	Sokrato,	buvo	
nepriekaištingi,	 tačiau	 daimono	 įsikišimo	






besikalbant	 su	 Charmidu,	 ketinusiu	 dalyvauti	 Nemė-
jinėse	 žaidynėse,	 pasigirdęs	 dieviškas	 balsas,	 liepęs	
lėjus	mano,	kad	Sokrato	daimonas	pasiro-
dydavo	ne	tik	kaip	garsas	(quaepiam vox), 
bet	ir	kaip	ženklas	(signum), panašiai kaip 
Achilui	 pasirodydavusi	Atėnė.	Baigiamo-
ji	 Sokrato	 daimono	 aprašymo	 dalis,	 skir-
ta parodyti, kad savo išmintimi Sokratas 
prilygsta	 iškiliausioms	 dievybėms,	 veda	
prie	 protreptiko,	 skatinančio	 įsipareigoti	
filosofijai	 (sacramentum philosophiae)37. 
Jis	prasideda	nuo	paraginimo	rūpintis	savo	
siela, kuri pirmiausia suprantama kaip 
gyvybės	 teikėja.	 Antra	 vertus,	 rūpestis	
siela,	 geriausiai	 išreiškiamas	 studijuojant	
filosofiją,	veda	prie	dorybingo	gyvenimo.	
Taigi	 ankstesnis	 Apulėjaus	 teiginys,	 kad	
žmogaus	 siela	 tam	 tikra	 prasme	 yra	 dai-
monas (quodam significatu animus huma-
nus daemon nuncupatur),	 įgauna	prasmę:	
rūpestis	 siela	 yra	 pirmasis	 žingsnis	 die-
viškumo	 link.	 Daimonų	 tarpininkavimas	
tarp	dievų	ir	žmonių	numato,	kad	žmonės	









leidžiantį	 dievą	 pasiekti.	 Baigiamajame	
protreptike iškeliama mintis, kad Sokratas, 
demonstruojantis,	 kaip	 menkai	 jam	 rūpi	
neleisti	 jaunuoliui	 dalyvauti	 jose.	 Paskui	 jis	 mini	 Ti-
marchą,	kuris	nepaklausė	Sokrato,	 išgirdusio	daimono	
balsą,	patarimo.	Sokrato	ženklas	perspėjęs	ir	apie	liūdną	










turtai	 ir	 kaip	 stipriai	 jis	 trokšta	 dorybės,	
yra tarpininkas (daimonas)	tarp	dievų,	ku-
rie	 yra	 dorybingi	par excellence,	 ir	 žmo-
nių,	 siekiančių	 išorinių	 garbės,	 pripažini-
mo	 ir	 turto	 ženklų.	 Baigiamojoje	 dalyje	





Apulėjus	 jaučia	 prielankumą.	 Geriausias	
tokios	 filosofijos	 pavyzdys	 yra	 Sokratas,	
sugebėjęs	 savo	 asmenyje	 sutaikyti	 aukš-
čiausią	išmintį	ir	dorybingą	elgesį.
Išvados
Apulėjaus	De deo Socratis naujumas	 yra	
susijęs	 ne	 tiek	 su	 nagrinėjama	 daimonų	
tema,	 kiek	 su	 prieiga	 prie	 savo	 pirmtakų	
teorinės	medžiagos.	Apulėjus	nuo	ankstes-
nių	 šią	 temą	 nagrinėjusių	 autorių	 skiriasi 
tuo,	 jog	mėgina	 pateikti	 visuminį	 daimo-
nologijos	 vaizdą	 ir	 sutaikyti	 skirtingas	
nuomones.	Apulėjus	 yra	 itin	 atidus	 įvai-
riems	 daimonų	 egzistavimo	 niuansams	 ir	
prieš pereidamas prie Sokrato daimono na-
grinėjimo	itin	atsakingai	kuria	bendrosios	
daimonų	 teorijos	 pamatus,	 gerai	 supras-
damas,	kad	Sokrato	daimono	egzistavimo	
galimybę	numato	tik	tvirtų	teorinių	daimo-
nologijos	 pamatų	 sukūrimas.	 Kurdamas	
tokius	 teorinius	 pamatus	Apulėjus	 ne	 tik	
apibendrina	 visą	 ligtolinę	 daimonologinę	
tradiciją,	bet	 ir	pateikia	 jos	 interpretaciją.	
Tai	ypač	akivaizdu	Apulėjui	imantis	grai-
kiškąją	 teorinę	 medžiagą	 perkelti	 į	 loty-
niškąjį	 kontekstą	 (graikiškąją	 daimonolo-
giją	derinant	su	lotyniškąja	numinologija).	
Toks	 sumanymas	 rodo,	 kad	Apulėjus	 yra	
puikiai	 įsisavinęs	 graikišką	 teorinę	 me-
džiagą	 ir	 gali	 ją	 perteikti	 adekvačiomis	
lotyniškomis	 sąvokomis.	 Apulėjaus	 au-
torinį	 požiūrį	 į	 Sokratą	 lydėjusią	dievybę	











pradeda	 naują	 daimonologijos	 etapą	 kaip	
lotyniškosios	 numinologijos	 pirmtakas.	
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DAEMONOLOGY IN APULEIUS’ DE DEO SOCRATIS
Alius Jaskelevičius
S u m m a r y
This	 means	 that	 the	 final	 part	 of	De deo Socratis 
distances itself from the analysis of daemonic theory 
and	 moves	 on	 to	 analysing	 personal	 commitment	
to philosophy. This transition is marked by the 
entrance	of	Socrates’	figure	in	place	of	the	previously	
dominant	figure	of	Plato	and	his	narration.	Apuleius’	
De deo Socratis is an important work that takes its 
place	 in	 between	 Greek	 daemonology	 and	 Latin	
numinology.	 It	 is	 an	 important	 fact	 of	 one	 culture	
shifting	 its	contents	 to	another	cultural	context	and	
proof of how such a transition can be possible.
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